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Online-only material: color figure, machine-readable table
Due to an error at the publisher, the X-ray source identifiers in the published version of Table 4 are incorrect, which was brought
to our attention by the HEASARC staff. We provide the revised table in electronic format with correct identifiers. The positional
matches between the IR catalog and the X-ray catalog are corrected. The mistaken identifiers have no consequences for the published
results. The same table in the online version is repeated twice. IOP Publishing sincerely regrets this error.
In addition, the bottom left panel of Figure 3 has incorrect axis labels. We show here the panel plot with correct labels.
Table 4
List of X-Ray and IR Matches
SOXS ID R.A. Decl. J H K [3.6] [4.5] [5.8] [8.0] [24] 0/I/flat II III r
deg (J2000) deg (J2000) mag ′′
1 83.4561 −6.3019 15.41 14.54 14.41 14.25 14.25 14.3 14.39 . . . F F F 1.4
2 83.4596 −6.3586 11.75 11.03 10.86 10.75 10.74 10.65 10.62 . . . F F T 1.3
3 83.4725 −6.2861 13.1 12.41 12.21 11.97 11.92 11.82 11.87 . . . F F T 1.5
4 83.4939 −6.2542 11.67 11.31 11.26 11.32 11.28 11.24 11.25 . . . F F T 1.4
5 83.5002 −6.5208 12.8 12.2 12.01 11.87 11.91 11.78 11.82 . . . F F T 0.9
6 83.5087 −6.4517 . . . . . . . . . 16.7 15.73 15.63 13.95 . . . F F F 1.3
6 83.5084 −6.4528 . . . . . . . . . 16.85 . . . . . . . . . . . . F F F 3.3
7 83.5159 −6.2679 12.04 11.36 11.18 10.98 10.92 10.86 10.84 . . . F F T 1.4
8 83.5167 −6.2249 12.7 12.11 11.91 11.7 11.68 11.62 11.61 . . . F F T 0.6
9 83.5259 −6.5125 11.59 10.84 10.59 10.42 10.39 10.34 10.3 5.68 F T T 2.1
10 83.5278 −6.4033 11.68 10.83 10.51 10.43 10.4 10.3 10.26 . . . F F T 1.7
Notes. Columns are: SOXS source number, IR coordinates, 2MASS J, H, K magnitudes, IRAC [3.6], [4.5], [5.8], [8.0], MIPS [24] band magnitudes, a flag indicating
Class 0/I/flat-spectrum object, Class II object, or Class III candidate status, and the match radius between X-ray and IR positions. X-ray sources with more than a
potential IR counterpart have multiple entries.
(This table is available in its entirety in a machine-readable form in the online journal. A portion is shown here for guidance regarding its form and content.)
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Figure 3. IRAC [3.6] − [5.8] vs. [4.5] − [8.0]. See the caption of Figure 3 in the published version of the paper.
(A color version of this figure is available in the online journal.)
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